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Abstrak 
Tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah bagaimana membuat suatu 
sistem informasi manajemen berbasis web dengan memberikan informasi yang 
diperlukan oleh pelanggan, admin serta pemilik perusahaan yang berkaitan dengan 
status pengiriman barang dan laporan-laporan pengiriman barang yang ada pada CV. 
Acin Transport. Proses pengembangan sistem pada proposal skripsi menggunakan 
metodologi iterasi yaitu dengan melakukan fase perencanaan, fase analisis masalah, 
fase perancangan, dan tahapan implementasi. Sedangkan dalam penerapan sistem 
penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan database sebagai 
media penyimpanannya. Hasil yang didapatkan dengan adanya sebuah sistem 
informasi manajemen ini, diharapkan dapat memudahkan dalam memberikan informasi 
status barang kepada pelanggan serta memberikan informasi laporan yang dibutuhkan 
oleh pemimpin. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, PHP, MySQL, web, database. 
 
 
Abstract 
 The purpose of this research proposal is to create a web-based management 
information system to provide the information required by the customer, admin and 
owner of the company relating to the status of shipments and delivery reports available 
on the CV. Acin Transport. The process of developing the thesis proposal system using 
iterative methodology by performing the phase of planning, problem analysis phase, 
design phase and implementation. Whereas in the implementation of the author using 
the programming language PHP, MySQL, and database as a storage media. The results 
obtained in the presence of a management information system is expected to ease in 
delivering the goods to the customer status information as well as information reports 
required by the leader. 
 
Keywords : Management Information System, PHP, MySQL, web, database. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
ada jaman sekarang internet sudah sangat tidak asing lagi kita jumpai mulai dari 
komputer, handphone, smartphone, tablet dan lain-lain. Penggunaan Teknologi 
Informasi pada jaman sekarang ini sangatlah berguna dalam berbagai bidang 
pekerjaan. Hampir semua bidang pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dibantu oleh 
teknologi informasi. 
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Penggunaan teknologi informasi didukung oleh 2 buah komponen utama pada Teknologi 
Informasi yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Software yang 
digunakan salah satunya adalah [1] Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM adalah teknologi 
informasi yang digunakan oleh para manajer untuk mendapatkan [2] informasi-informasi yang 
akan digunakan untuk kepentingan organisasi. 
Pengunaan SIM tidak terbatas hanya perusahaan dagang saja, namun SIM juga banyak 
digunakan perusahaan jasa seperti rumah sakit, telekomunikasi, serta transportasi ekspedisi 
barang. Pada ekspedisi barang ini membutuhkan teknologi informasi yang dapat membantu 
dalam mengelola dan menyimpan data yang akan digunakan untuk membantu proses manajerial 
yang didapatkan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM). 
CV. Acin Transport adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang 
via transportasi darat dalam wilayah Palembang, Lampung, Jambi, Lubuk Linggau, Bengkulu 
dan Jakarta. CV. Acin Transport sering menghadapi masalah yang seringkali pelanggan 
menanyakan keberadaan barang yang dikirim, dan customer service tidak dapat menjelaskan 
kepada pelanggan secara rinci keberadaan barang yang dikirim. Maka dari itu dibutuhkan 
Sistem Informasi Manajemen yang akurat sehingga proses bisnis CV. Acin Transport dapat 
berjalan dengan baik dalam pendataan barang-barang yang akan dikirim dan barang-barang 
yang sudah dikirim, serta mempermudah transaksi pengiriman barang. 
Maka dari itu untuk memperlancar proses pengiriman barang pada CV. Acin Transport penulis 
menyusun laporan skripsi ini dengan judul [3] “Sistem Informasi Manajemen Jasa Ekspedisi 
pada CV. Acin Transport Berbasis Web” dengan membuat aplikasi berbasis website diharapkan 
dapat mempermudah proses kegiatan yang berjalan. Sehingga dengan memanfaatkan aplikasi 
berbasis website ini akan lebih mudah mengelola transaksi barang yang berjalan serta proses 
tracking barang yang dapat dilakukan oleh customer CV. Acin Transport supaya lebih 
terkontrol. 
Prosedur web tracking yang akan dibangun pada sistem ini ditujukan untuk mempermudah 
pengecekan status barang yang dikirim pelanggan dari satu kota ke kota lainnya. Misalkan 
seorang pelanggan ingin mengirimkan sebuah barang atau paket dari kota Palembang menuju 
kota Bandung. Setelah menyelesaikan transaksi, admin bagian Palembang memasukkan data 
pengirim, alamat tujuan dan data penerima yang kemudian secara otomatis status pengiriman 
menjadi “Proses”.  
Selama proses pengiriman, ketika supir yang mengantarkan barang tersebut melewati kota 
misalkan kota Jakarta, maka supir diharuskan melapor kepada admin melalui sms atau telepon 
untuk menginformasikan posisi terakhir barang yang sedang dikirim yang kemudian admin akan 
mengubah status barang yang ada di website menjadi “sedang proses -Jakarta”.  
Jika barang yang dikirim sudah sampai di gudang kota Bandung, maka admin kota Bandung 
akan mengupdate status menjadi “Sampai di Bandung, on proses Kurir”. Jika pengiriman yang 
dilakukan kurir berhasil maka admin akan mengubah status menjadi “terkirim”. Jika pengiriman 
kurir gagal dikarenakan alamat yang kurang lengkap atau alamat tujuan tidak ditemukan maka 
admin akan mengubah status menjadi “Tertunda”. Kemudian admin daerah Bandung akan 
mengkonfirmasikan kepada penerima melalui telepon. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Dalam melaksanakan penelitian ini, metodologi yang digunakan sebagai pedoman 
mengenai bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama pengembangan sistem ini. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metdologi iteratif. Metodologi Iterasi 
merupakan suatu metode dimana setiap tahapan atau fase dapat dilaksanakan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan [3]. Metode Iterasi memiliki beberapa tahap 
pengembangan, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 1 Metodologi Iterasi 
2.1 Tahap Perencanaan 
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah untuk menentukan 
ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Persiapan membuat jadwal dan melakukan 
pengumpulan data seperti data siswa, data nilai dan data pembayaran. 
2. 2 Tahap Analisis 
 Seluruh kebutuhan aplikasi harus bisa didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya 
kegunaan aplikasi yang diharapkan pengguna dan batasan aplikasi. Informasi ini diperoleh 
melalui wawancara, survei atau diskusi seperti diskusi dengan pimpinan dan beberapa 
karyawan. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna 
untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 
2. 3 Tahap Perancangan 
Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan 
bagaimana tampilan user interface. Fase ini membantu menspesifikasikan kebutuhan perangkat 
keras dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 
2. 4 Tahap Tes/Implementasi 
Pada fase ini dilakukan pemrograman. Pembuatan aplikasi dipecah menjadi modul-
modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini 
juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi atau 
belum. 
2. 4 Tahap Pemeliharaan 
Ini merupakan fase terakhir dalam metode Iterasi, aplikasi yang sudah dibuat, 
dijalankan sesuai dengan masalah sebelumnya. Penulis tidak terkait dalam pengembangan baru 
yang mungkin dibutuhkan. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur Sistem yang Berjalan 
Proses bisnis dimulai ketika pelanggan dari sebuah perusahaan atau individu ingi 
mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi CV. Acin Transport. Pelanggan tersebut 
harus membara barang berserta surat jalan barang, kemudian admin dari CV. Acin 
Transport akan menimbang atau mengecek barang tersebut serta menentukan biaya 
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pengiriman. Selanjutnya admin CV. Acin Transport akan membuat nota pengiriman yang 
terdiri dari 3 rangkap (putih, merah, kuning). Jika biaya pengiriman dibayar lunas diawal 
maka pengirim mendapatkan nota rangkap pertama (putih) sebagai bukti pelunasan. Nota 
rangkap kedua (merah) akan diberikan kepada supir untuk nantinya sebagai bukti bahwa 
barang sudah terkirim ketujuan dengan meminta tanda tangan dari penerima barang. 
Sedangkan rangkap ketiga (kuning) akan disimpan oleh admin sebagai bukti laporan 
pengiriman barang. Surat jalan yang diberikan oleh pengirim tersebut akan ditanda tangani 
oleh admin sebagai bukti CV. Acin Transport sudah menerima barang tersebut, kemudian 
copy dari surat jalan itu akan dikembalikan kepada perusahaan yang ingin mengirimkan 
barang menggunakan jasa ekspedisi CV. Acin Transport. Gambar prosedur sistem yang 
berjalan dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. 
 
Gambar 1 Prosedur Sistem yang Berjalan 
Jika pembayaran dilakukan ditempat tujuan maka pengirim barang hanya mendapatkan 
copy surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh admin CV. Acin Transport sebagai bukti 
bahwa barang sudah diterima oleh CV. Acin Transport. Kemudian admin memberikan nota 
rangkap pertama dan kedua (putih dan merah) kepada supir berserta surat jalannya. Setelah 
sampai ditempat tujuan supir akan mengantar serta mengambil biaya pengiriman kepada 
penerima barang. Lalu supir memberikan nota rangkap pertama kepada penerima barang 
sebagai bukti pelunasan biaya pengirman dan membawa pulang nota rangkap kedua (merah) 
yang sudah ditanda tangani oleh penerima barang. 
 
Gambar 2 Prosedur Sistem yang Berjalan 
3.2 Analisis Permasalahan 
Melakukan analisis permasalahan dengan Analisis PIECES (performance, information, 
economy, control, eficiency, services) dapat menemukan beberapa masalah utama. Karena pada 
prakteknya yang muncul dipermukaan bukan masalah utama melainkan hanya gejala dari 
masalah utama [3]. 
Pada analisis permasalahan, peneliti menggunakan metode permasalahan dengan 
kerangka PIECES yaitu : 
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1. Performance (Kinerja) 
Pelanggan yang ingin mengecek status pengiriman harus menghubungi admin, lalu admin 
akan menghubungi sopir untuk  menanyakan status barang pelanggan tadi sudah sampai 
dimana. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. 
2. Information (Informasi) 
Laporan bulanan atau mingguan yang tidak akurat karena sering hilangnya nota 
pengiriman. 
3. Economics (Ekonomi) 
Proses pencatatan laporan masih menggunakan kertas sehingga mengeluarkan biaya lebih 
pada pengeluaran kertas. 
4. Control (Kontrol) 
Kurangnya pengawasan penyimpanan laporan, Karena laporan dalam bentuk nota rentan 
hilang dan rusak. 
5. Efficiency (Efisien Waktu) 
Proses pencarian untuk nota tertentu memakan waktu yang lebih lama, karena nota yang 
sudah dibuat digabung menjadi satu, sehingga membuat pekerjaan kurang efisien. 
6. Service (Layanan) 
Pelayanan kepada pelanggan memakan waktu lama karena pencarian data masih secara 
manual. 
  
3.3 Use Case 
[4] Use Case  atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 
sistem informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 
lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 
berhak menggunakan fungsi-fungsi itu 
Berikut adalah gambar use case dari system yang akan dibangun. Model use case dapat 
dilihat pada Gambar 3 
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Admin
Pemimpin
Pelanggan
Input Data
Supir
Input Data
Kendaraan
Input Berita
Input Pengiriman
Update Status
Pengiriman
Input Biaya
Pengeluaran
Update Password
Update Data Sopir
Update Data Berita
Update Data Kendaraan
Login
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Membuat User
Input Tujuan
Input Kategori
Barang
Update Kategori
Barang
Ubah Password
Lihat Kendaraan
Lihat Sopir
Lihat Kategori
Barang
Lihat Tujuan
Lihat Pengiriman
Lihat Pengeluaran
Lihat Pendapatan
Cek Status Barang
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Cek Tarif Barang
 
Gambar 3 Diagram Use Case 
 
3.4 Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan suatu diagram yang menggambarkan kondisi sebuah sistem 
secara keseluruhan, baik itu proses yang didalam maupun yang berada diluar dari sebuah sistem 
yang ada. Dimana Diagram konteks ini juga dapat mewakili sebagai suatu sistem yang melalui 
entitas  eksternal yang ditunjukan pada diagram konteks. Gambar diagram konteks sistem dapat 
dilihat pada Gambar 4. 
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Admin
SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN JASA EKSPEDISI 
PADA CV. ACIN TRANSPORT 
BERBASIS WEB
Pelanggan
Pimpinan
Login_Admin
Berhasil_Login_Admin
Berita
Informasi_Berita
Data_Sopir
Informasi_Sopir
Data_Kendaraan
Data_Tujuan
Informasi_Tujuan
Informasi_Kendaraan
Cek_Status_Barang
Status_Barang
Cek_Ongkos_Barang
Hasil_Cek_Ongkos_Kirim
Data_Kategori_Barang
Informasi_Kategori_Barang
Laporan_Kendaraan
Laporan_Sopir
Laporan_Pengiriman
Laporan_Kategori_Barang
Laporan_Pendapatan
Laporan_Pengeluaran
Informasi_Pengeluaran
Data_Pengiriman
Informasi_Pengiriman
Pengguna
Informasi_Pengguna
Login_Pimpinan
Berhasil_Login_Pimpinan
Laporan_Tujuan
Data_Pengeluaran
 
Gambar 4 Diagram Konteks Sistem 
 
3.5 Diagram Dekomposisi 
Diagram Dekomposisi menunjukan dekomposisi fungsional top-down suatu sistem. 
Melihat diagram ini, dapat diketahui bagian-bagian sistem secara keseluruhan baik root process 
yang berhubungan dengan sistem, subsistem dan serta rincian dari masing-masing subsistem. 
Gambar Diagram Dekomposisi dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN JASA EKSPEDISI PADA CV. 
ACIN TRANSPORT BERBASIS WEB
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6.0
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8.0
Subsistem
Pengeluaran
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Pengeluaran
Ubah
Pengeluaran
Hapus
Pengeluaran
Cari
Pengeluaran
10.0
Subsistem
Laporan
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Kendaraan
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Gambar 5 Diagram Dekomposisi 
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3.6 Data Flow Diagram System 
[2] Secara umum dari data flow diagram adalah suatu network yang menggambarkan 
suatu sistem automat/komputerisasi, manipulasi, atau gabungan dari keduanya yang 
penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang saling berhubunngan 
sesuai dengan aturan mainnya. Gambar diagram aliran data sistem dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Data Pengguna
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tbl_admin
2.0
Kelola
Data Berita
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Informasi_Berita
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Informasi_Kendaraan
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Data_Tujuan
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Login_Pimpinan
Berhasil_Login_Pimpinan
Pengguna
Informasi_Pengguna
Data_Kategori_Barang
Informasi_Kategori_Barang
Data_Pengiriman
Informasi_Pengiriman
kategori_Barang
Informasi_Kategori_Barang
tbl_pengiriman
Data_Pengeluaran
Informasi_Tujuan
Informasi_Kendaraan
Pengeluaran
Informasi_Pengeluaran
tbl_pengeluaran
Informasi_Pengiriman
9.0
Status 
Pengiriman
Informasi_Pengiriman
Cek_Status_Barang
Status_Barang
Cek_Ongkos_Kirim
Ongkos_Kirim
Informasi_Kategori_Barang
10.0
Laporan
Informasi_Tujuan
Informasi_Sopir
Laporan_Kendaraan
Laporan_Sopir
Laporan_Pengiriman
Laporan_Kategori_Barang
Laporan_Pendapatan
Laporan_Pengeluaran
Informasi_Kendaraan
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Informasi_Pengiriman
Informasi_Kategori_Barang
Informasi_Pengeluaran
Laporan_Tujuan
Informasi_Tujuan
Informasi_Pengeluaran
 
Gambar 6 Data Flow Diagram System 
 
3.7 Entity Relationship Diagram 
[3] ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan 
digunakan dalam sistem bisnis. Entitas yang biasanya menggambarkan jenis informasi yang 
sama. Dalam entitas digunakan untuk menghubungkan antara entitas yang sekaligus 
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menunjukkan hubungan antar data. Gambar entity relationship diagram dapat dilihat pada 
Gambar 7. 
tbl_admin
-id_admin  (PK)
-usermane
-password
-jabatan
Mengelola
tbl_pengeluaran
-id_pengeluaran  (PK)
-tgl_pengeluaran
-jumlah_biaya
Mengelola
tbl_pengiriman
-no_resi
-tgl_pengiriman
-id_tujuan (FK)
-nm_pengirim
-id_kirim (PK)
Memiliki
- kota
- provinsi
- id_tujuan (PK)
tbl_tujuan
-ket
-id_admin
-alamat_pengirim
-no_hp_pengirim
-alamat_penerima
-no_hp_penerima
-satuan
-berat
-nm_penerima
-biaya_brg
-ket_pengiriman
-status_pengiriman
-id_kdr
-id_admin (FK)
tbl_kendaraan
-id_kdr  (PK)
-no_pol
-jns_kdr
-merk
-ket
Memiliki
tbl_sopir
-id_sopir  (PK)
-nm_sopir
-alamat
-no_hp
Memiliki
- id_tujuan (FK)
- satuan
- id_ktg (PK)
tbl_kategori_barang
memiliki
- biaya
tbl_berita
-id_berita  (PK)
-tgl_berita
-judul
-isi
Mengelola -gambar
-id_admin (FK)
-id_sopir
-ktp
-sim
 
Gambar 7 Entity Relationship Diagram 
 
 
3.8 Rancangan Program 
Form Beranda merupakan halaman yang digunakan untuk melihat informasi mengenai 
perusahaan dan infor promo-promo terbaru dan juga di gunakan untuk login saat ingin 
melakukan reservasi online. Gambar Form Beranda dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Form Beranda  
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan sistem informasi manajemen yang berbasis web pada CV. Acin 
Transport maka penulis mengambil kesimpulan dari pembuatan laporan sebagai berikut: 
1. Telah tersedianya aplikasi yang dapat membantu mengecek tariff dan tujuan pengiriman 
secara akurat. 
2. Telah tersedianya aplikasi yang dapat membantu penyimpanan data sehingga meminimalkan 
resiko kehilangan dan kerusakan data atau nota pengiriman 
3. Telah tersedianya aplikasi yang dapat mengecek status barang yang sedang diproses atau 
sudah terkirim. 
4. Telah tersedianya aplikasi yang dapat melihat pengiriman perbulan, pendapatan perbulan, 
dan pengeluaran perbulan yang berbentuk grafik. 
5. Dengan menggunakan bahasa pemrograman [5] phpmyadmin dan [6] SQL Server sebagai 
media penyimpanan data pada pengembangan sistem informasi manajemen ini, maka data 
dapat tersimpan dengan baik pada database untuk mencegah kehilangan data. 
 
5. SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi manajemen pada CV. Acin 
Trasnport ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada sistem yang dibangun. 
Maka dari itu penulis memberikan saran yang dapat digunaan untuk pengembangan sistem 
informasi manajemen jasa ekpedisi pada CV Acin Transport.Guna meningkatkan keamanan 
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sumber daya yang intangible seperti data dan informasi sebaiknya dilakukan backup dan 
restore. 
1. Perlu diadakannya pelatihan bagi pengguna system agar system yang dibuat dapat berjalan 
sesuai tujuan dan kebutuhan dengan baik 
2. Guna meningkatkan keamanan data, sebaiknya melakukan proses backup dan fungsi restore 
pada database [7]. 
3. Untuk pengembangan sistem berikutnya sebaiknya ditambahkan fitur "Pesan Online" yang 
berguna untuk pelanggan yang ingin mengirim barang tetapi tidak dapat membawa barang 
tersebut menuju kantor CV. Acin Transport. 
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